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NOVES TROBALLES A LA VIL·LA DE LA
GRAN VIA-CAN FERRERONS
(PREMIÀ DE MAR, EL MARESME)
Ramon Coll Monteagudo
Museu de l’Estampació (Premià de Mar)
Introducció
El projecte anomenat Obres de supressió de barreres arquitectòniques sector
sud Can Farrerons, contemplava la realització de diverses millores en el carrer
Gran Via de Lluís Companys, en el tram comprès entre la carretera de Vilassar
de Dalt (BV-5023) i la pl. Dr. Ferran. Aquest carrer es troba a la part de llevant
del nucli de Premià de Mar (vegeu fig. 1).
Quant a les millores planificades en l’esmentat projecte  hi trobem la
substitució de serveis aeris per serveis soterrats, l’adaptació de voreres,
l’ampliació de la vorera de la banda de muntanya, o la reparació de la calçada.
Pel que fa al tema estrictament arqueològic, resultava de tot punt necessari un
control arqueològic d’obra durant la col·locació ex novo d’una claveguera d’aigües
pluvials, prevista a una fondària propera a 1,60-1,70 m.
Cal tenir en compte que aquestes obres es desenvolupaven just davant de
l’anomenada “Vil·la de la Gran Via/Can Ferrerons”, on s’ha documentat
fefaentment l’existència de restes arqueològiques en diverses àrees que ocupen
unes 5,5 Ha (essencialement COLL 2004: 260-271, amb bibliografia anterior),
que sintèticament són (fig. 1 i fig. 4, infra):
· 1-Gran Via 229: amb la constatació d’un mosaic, dipòsits i altres restes
constructives a partir de 1969 (COLL 2004, 260-261).
· 2-Mas Foixà: amb troballes destruïdes per les edificacions de la dècada de
1970 (COLL 2004: 261-262).
· 3-Vallpremià: molt a prop de la pl. Dr. Ferran, com l’anterior, també amb
restes destruïdes per les edificacions fetes sobretot en 1979-1980 (COLL 2004:
262).
· 4 i 5-Col·lector c. Jacint Verdaguer: pertanyent a la pars rustica de la
teòrica vil·la romana, es constataren diverses fases que anaven des d’època
augustal fins al segle V dC (COLL 2004: 262-266).
· 6-Edifici octogonal: són les restes d’un edifici de planta octogonal, de
moment únic a Catalunya i en un excepcional estat de conservació. Presenta tres
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moments d’ocupació, havent estat aixecat a inicis del segle V dC. Aquest edifici
tanca el jaciment per la banda nord (BOSCH, COLL, FONT 2002: 53-70; COLL
2004: 266-270; BOSCH, COLL, FONT 2005: 167-188; COLL 2009a: 10-12;
COLL, 2009b: 219-220; PUCHE et al. 2014: 1077-1081; COLL 2015: 4). En el
mes de març de 2015, aquesta excepcional construcció ha estat oberta a la visita
pública sota el nom Museu Romà de Premià de Mar.
· 7-Pl. Dr. Ferran: en les dues intervencions que s’hi ha fet (anys 2002 i
2006) es documenta un lloc de producció ceràmica i metal·lúrgica, datable entre
la primera meitat del segle I aC fins a inicis del s. II dC, que després resulta
amortitzat (QUADRADA 2002; COLL 2004: 270; CARBONELL 2006;
CARBONELL 2009: 139-154). En l’actualitat, els seus materials es troben en fase
de reestudi, oferint interessants perspectives sobre els orígens del jaciment de la
Gran Via-Can Ferrerons (PREVOSTI, COLL, BAGÀ 2015: 199-205; COLL,
PREVOSTI, BAGÀ en premsa).
Vistos els antecedents arqueològics del sector,  sobretot pel que fa a la
creació d’una nova claveguera d’aigües pluvials, que estava previst que assolís
una fondària d’1,60-1,70 m., hi havia una altíssima probabilitat de troballa de
restes arqueològiques en la zona, tal i com es contempla en el vigent POUM
(ht tps: / /seuelectronica .premiademar .cat /ARXIUS/arxius .net/p oum/8-
CATALEG_DE_BENS_PR0TEGITS.pdf) cosa que calia comprovar per part d’un
professional de l’arqueologia durant l’execució de les obres en el subsòl per tal
de minimitzar-ne els riscos d’afectació.
Treballs realitzats i resultats
El control arqueològic s’ha dut a terme durant la fase d’excavació del subsòl
per mitjans mecànics en el moment de la col·locació dels tubs, tasca realitzada
essencialment entre els dies 2 i 14 de març de 2015. En aquest període qui això
signa dugué a terme aquest control de manera presencial en tot moment, fins a
la finalització dels treballs d’excavació i col·locació dels tubs de la nova
claveguera.
La metodologia i tècniques utilitzades han estat les pròpies de qualsevol
control arqueològic d’obra. Així, s’ha fet un seguiment exhaustiu tant de la
maquinària com dels operaris, sempre que aquests han treballat en el sector
afectant el subsòl.
En qualsevol cas s’han utilitzat els mètodes i les tècniques pròpies de la
professió arqueològica per documentar científicament les restes aparegudes,
hagin estat aquestes de caràcter moble o immoble.
Ateses les tasques inicialment planificades -essencialment rebaixos del
terreny-, i atesa també la problemàtica arqueològica prevista, que no va variar en
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el decurs dels treballs,  ha estat suficient amb el concurs d’una sola persona,
tècnic arqueòleg.
Atès que el tram del carrer Gran Via de Lluís Companys afectat per les
obres quedava clarament dividit en dos sectors pel carrer Francesc Mas i Abril
(fig. 2), es va decidir assignar a cadascun d’ells un nombre de sector diferent,
tenint en compte també la direcció de col·locació del tub del col·lector: sector
1 per al tram comprès entre la pl. Dr. Ferran i el carrer F. Mas i Abril, i sector
2 entre el carrer F. Mas i Abril i la carretera de Vilassar de Dalt (BV-5023).
Aquesta intervenció arqueològica ha servit essencialment per demostrar
l’existència de més restes arquitectòniques d’època romana en el sector que hom
considera que ocupava l’anomenada “vil·la de la Gran Via-Can Ferrerons” (figs.
2 i 3). Cosa d’altra banda ben previsible.
Ateses les característiques de l’obra civil duta a terme en el sector, tan sols
s’han pogut evidenciar parcialment una sèrie d’elements arquitectònics, com són:
· UE 1004: mur, documentat de forma molt deficient a causa de les
necessitats de la pròpia obra.
La seva orientació és de 47º en direcció NE-SW. Es troba fet de pedra petita
sense desbastar i ceràmica reprofitada (tegulae, imbrices...), tot lligat amb morter
de calç. Mesura de llarg 135 cm. El gruix, no l’hem pogut mesurar atès que el
mur entra dins del límit de la rasa, ja que va gairebé paral·lel al tall, i acaba
despareixent en el seu interior.
Sembla que d’antic li falta un fragment del llenç de la paret, ja que desapareix
i es torna a veure alguna petita resta poc més enllà, en el límit del tall, ja fora de
l’excavació (fig. 3 i 5).
És important remarcar que sorgeix a 1,50 m. de profunditat respecte del
nivell de circulació actual, exceptuant la capa d’asfalt.
Ateses les seves característiques constructives, l’interpretem com un mur
romà. Però, atesa l’absència d’una estratigrafia clara, per les pròpies condicions
del treball arqueològic, la seva cronologia és, ara per ara, una incògnita. Pel tipus
de parament es podria assimilar a la fase 3 del Col·lector, de finals de l’època
julioclàudia i inicis de la flàvia (COLL 2004: 264).
En qualsevol cas, desconeixem la seva relació amb les altres estructures
detectades en aquesta intervenció, les UE-1006 i UE-1008 (vide infra).
No n’ha resultat afectat per la construcció moderna, atès que quedava fora
de la col·locació del tub (fig. 3 i 5). Simplement ha estat cobert de nou amb terra.
· UE 1006: element constructiu –possible mur- que ja quedava tan fora del
perímetre d’excavació que la seva presència tan sols s’intuïa per algunes restes
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de morter de calç existents en el tall d’un dels pous de servei i al mateix nivell
del fons d’aquesta (fig. 3). Es constata a uns 2 m. en direcció E-W respecte del
mur UE-1004 (fig. 3), i sorgeix a una fondària d’1,50 m. respecte del nivell actual
de circulació (sense comptar l’asfaltat).
No descartem que pogués anar paral·lel al tall de la rasa, malgrat que només
es podien veure uns pocs centímetres.
L’interpretem com una possible resta de mur. Malgrat la relativa proximitat,
s’ignora la seva relació amb el mur UE-1004 i amb el dipòsit UE-1008.
· UE 1008: dipòsit de cocciopesto, que es localitza a 9 metres de distància
del mur UE-1004, en el lateral d’un pou de servei. Ha estat molt lleugerament
escapçat per la màquina, i es perd en el tall de la rasa. La paret que en resta té
18 cm. d’alçada, i ha perdut parcialment el seu arrebossat original. El paviment
hidràulic conservat és fi, està quelcom malmès d’origen, ja que s’hi observen
alguns forats, a més d’una rascada de la màquina excavadora (fig. 3 i 6).
Apareix a 1,60 m. de fondària respecte del nivell actual de circulació (llevat
del paviment d’asfalt). És paral·lelitzable a altres elements semblants localitzats
en el sector, de datació incerta (vide supra). En quedar per sota de la cota del
pou de servei ha estat protegit amb una capa de terra d’uns 30 cm., que el separen
del morter actual (fig. 3 i 6).
Ateses les circumstàncies de la seva troballa desconeixem la seva relació
amb les estructures UE-1004 i UE-1006.
Creiem que per les seves característiques morfològiques podria
paral·lelitzar-se amb el petit dipòsit trobat al Col·lector, relativament proper, que
pertany a la quarta fase d’aquest jaciment (inicis del segle II dC) (COLL 2004:
264, fotos 105 i 106).
Quant als escassos materials mobles recuperats, s’ha de dir que en la
pràctica totalitat dels estrats no ens aporten cap informació de rellevància.
En cadascuna de les UE’s on ha estat possible la troballa de materials,
essencialment ceràmics, sempre ha estat d’uns pocs fragments poc o gens
significatius atès que es tracta d’estrats que majoritàriament pertanyen a
deposicions secundàries. S’ha de dir que en cap cas tampoc no s’ha pogut
testimoniar vaixella fina o altres elements de datació més o menys segura.
Tan sols en dues de les UE’s es tracta versemblantment d’estrats d’abandó:
UE 1005 i UE 1009. En la primera UE es documentà terrissa de tipus ibèric,
alguna de romana i quelcom de material constructiu. En la UE 1009, tan sols un
fragment d’imbrex.
La resta d’UE’s amb materials mobles –UE 1003, UE 2003 i UE 2004- són
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clarament sedimentàries, és a dir, que allò que contenen ha estat aportat i no
pertany stricto sensu al jaciment. Hi predomina la ceràmica ibèrica, de fàcies
tardana (ss. II-I aC), sense formes adscribibles. També hi ha quelcom de terrissa
romana comuna, que aporta molt poques dades. Tan sols el material constructiu,
també molt escàs i rodat, ens informaria de la  presència d’edificacions en les
proximitats. En destaquem un fragment de tegula, molt esmicolat i rodat, que
presenta un fragment de cartel·la, malauradament il·legible (GV-15-2003-5, fig.
4 a dalt).
Valoració
La troballa de noves restes en aquest sector del jaciment de la Gran Via-Can
Ferrerons no ens ha de sorprendre atesa la importància del jaciment, reflectida
en la bibliografia ja esmentada.
Cal esperar que, en el futur, les circumstàncies permetin l’obertura en
extensió d’aquest sector (totalment o en part) per tal de poder realitzar una
intervenció arqueològica en extensió que permeti alguna cosa més que la
verificació de l’existència de restes d’època romana a la zona.
Atesos els condicionaments en què s’ha vist obligada la intervenció
arqueològica, resulta especialment rellevant que cap dels elements arquitectònics
detectats no ha hagut de ser desmuntat a causa de les obres, ni n’ha patit danys
considerables.
Sigui com sigui, en l’estat actual dels nostres coneixements, resulta
impossible poder determinar la relació de cap d’aquests elements arquitectònics
detectats amb altres estructures més o menys conegudes de la vil·la de la Gran
Via-Can Ferrerons. Ni tan sols entre elles mateixes. Com en tantes altres ocasions,
hauran de ser futurs treballs els que resolguin aquesta qüestió que se’ns planteja.
Apèndix. El material arqueològic moble
La recuperació de material arqueològic moble no ha estat especialment
abundant, ateses les circumstàncies de l’obra. Allò recuperat, inclosa alguna
mostra destinada a una hipotètica analítica, es troba resumit en el quadre següent:
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